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В статье рассматриваются проблемы проектирования и реализации 
индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) в вузе. Обсуждается 
роль ИОТ в образовательном процессе при переходе к ФГОС ВПО. 
Предложен механизм разработки ИОТ для использования в любом высшем 
учебном заведении.  
The problems of design and implementation of individual educational paths 
in high school. The role of individual educational paths in the educational process 
the going across to the federal state educational standards of higher education. 
The mechanism of the development of individual educational paths for use in any 
higher education institution.  
Практическая реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) ставит основной целью высших учебных заведений 
формирование личной профессиональной компетентности выпускников. 
Отсюда требование к действительному воплощению идеологии личностно-
ориентированного образования, которое выдвигает на первый план 
индивидуализацию обучения. В этом смысле принципиальная задача ФГОС – 
при массовости образования сделать его индивидуальным [1]. 
В содержании образовательных стандартов подчеркиваются права 
обучающихся на формирование своей индивидуальной образовательной 
программы, на получение консультации в вузе по выбору дисциплин 
(модулей) предусмотренных ООП. В связи с этим обязанностью вуза 
становится обеспечение обучающимся реальной возможности участвовать в 
формировании своей программы обучения [2].  
На сегодняшний день по ряду причин составление индивидуальных 
образовательных программ в вузовской практике не встречается. Во-первых, 
принятие студентом ответственности за собственное образование, осознание 
его цели на длительный и непрерывный срок (для бакалавров 4 года) 
нереально ввиду постоянных изменений потребностей и индивидуальных 
возможностей личности. В-вторых, проектирование такой программы не 
может учесть темп развития личности студента. 
При проектировании нового подхода к организационным и 
содержательным установкам образовательного процесса представляется 
целесообразным исходить из ООП как изначально заданной системы 
достижения требуемых результатов обучения на основе, которой можно 
реализовать значительное количество различных моделей образовательного 
процесса. На сегодняшний день актуальной является такая модель, которая 
учитывает вариативность и индивидуализацию высшего образования. Таким 
образом, ФГОС и ООП определяют лишь исходные и конечные точки для 
образования студентов, движение между ними, строго говоря, 
индивидуально. 
Рассмотрим возможный подход к моделированию индивидуальной 
образовательной траектории (ИОТ) студента. 
Итак, на основе ФГОС на конкретной выпускающей кафедре 
разрабатывается ООП, в состав которой входит учебный план как основной 
документ регламентирующий организацию учебного процесса. Этот 
документ принято называть базисным учебным планом (БУП). В БУП 
отражена модульная структура ООП, где присутствуют все базовые 
(обязательные) и вариативные модули (учебные дисциплины). 
Необходимость сбалансированного учета индивидуальных 
возможностей и потребностей каждого студента проявляется, как правило, к 
четвертому-пятому семестрам. Именно с этого момента уместно составление 
индивидуальных учебных планов (ИУП). По существу ИУП – проекция 
базисного учебного плана на индивидуальные возможности, потребности 
каждого студента в пространстве содержательных модулей связанных с 
конкретными компетенциями и зависящая от демонстрируемых 
индивидуальных результатов. Индивидуальная образовательная траектория 
(ИОТ) – выполнение ИУП выстраиваемого постепенно, по семестрам, по 
выбранным содержательным блокам (вариативные части модуля, 
вариативные модули в целом) с корректировкой объемов, сроков, технологий 
и результатов обучения. 
В итоге, основная образовательная программа (ООП) позволяет 
реализовать множество индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) 
на основе множества ИУП (рис. 1). Отметим, что некоторая часть студентов 
будет проходить подготовку по общему (групповому) ИУП, однако и в этом 
случае образовательные траектории индивидуальны. 
 
Рис. 1. Формирование индивидуальных учебных планов из ООП 
ИУП применялись и ранее в организации учебного процесса, но в 
исключительных случаях, например, по состоянию здоровья студента, в 
редких случаях, для одаренных детей. Смысл такого применения заключался 
только в изменениях сроков обучения. ИУП сейчас – это принципиально 
другое. Сегодня, ИУП является инструментом выстраивания ИОТ. 
Особенностью ИУП является то, что разработка, утверждение и коррекция 
происходит пошагово / по семестрам по желанию для каждого студента, в 
зависимости от достигнутого уровня требуемых компетенций или 
индивидуальных результатов обучения.  
Нормативно-правовой основой образования с использованием 
индивидуального учебного плана является Закон РФ «Об образовании», 
который указывает, что «...обучающиеся всех образовательных учреждений 
имеют право на получение образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах 
этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс 
обучения». 
Поскольку для обеспечения возможности организации учебного 
процесса ориентированного на качественную подготовку выпускника 
каждый модуль ООП сегодня соотнесен с компетенциями (результатами), 
измеряемыми и диагностируемыми в динамике учебного процесса, студент 
имеет возможность осознанно выстраивать собственную линию образования 
(уникальную последовательность выбранных модулей) – ИУП, 
ориентированную на формирование личной профессиональной 
компетентности. Понимание необходимости выбора конкретных 
вариативных модулей, возникает постепенно по мере взросления студента, 
освоения им базовых модулей, погружения в профессионально-
ориентированную образовательную среду. Отсюда – принципиальное 
отличие ИУП с модульной структурой от прежних: для студента нет 
изначальной полной завершенности плана [3].  
Графическое представление ИОТ прокладывается в трехмерном 
пространстве с базисом – семестры обучения, содержательные модули, 
интегральный показатель освоения ООП. Для анализа конкретных ситуаций 
возможно рассмотрение проекций ИОТ на координатные плоскости, в 
частности, на рис. 2 представлен график проекции ИОТ на координатную 
плоскость  (с осями – семестры обучения, интегральный показатель 
освоения ООП). Такое представление результатов индивидуальной работы 
студентов будет удобно для аналитически-проектирующей, 
консультирующей, координирующей, организующей и коррекционной 
деятельности преподавателей.  
 
Графическое представление индивидуальной образовательной траектории студента а 
Графическое представление индивидуальной образовательной траектории студента b 
Графическое представление индивидуальной образовательной траектории студента c 
Рис. 2. Графическое представление проекции индивидуальной образовательной 
траектории на координатную плоскость – семестры обучения, интегральный показатель 
освоения ООП 
Интересными являются проекции в плоскостях 𝑂𝑥𝑦 (с осями – 
семестры обучения, содержательные модули), 𝑂𝑦𝑧 (с осями – 
содержательные модули, интегральный показатель освоения ООП). 
Например, представление проекции на плоскость 𝑂𝑥𝑦 отразит 
востребованность у студентов конкретных модулей ООП. Это позволит 
выполнить рациональный подбор профессорско-преподавательского состава, 
специалистов определенных областей, в том числе с учетом интересов 
работодателей.  
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